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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО
МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ РИККАТИ
В.В. Пугин
Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь
Для уравнения [1]
dX
dt
= A0(t) + A1(t)X + XA2(t) + A3(t)X
2 + XA4(t)X + X
2A5(t), X ∈ R
n×n, (1)
рассматривается задача с условием
ω∫
0
P (τ)X(τ)dτ = 0, (2)
где P,Ai ∈ C([0, ω],R
n×n) (i = 0, 5), ω > 0.
Примем следующие обозначения:
Dρ = {(t,X) : 0 6 t 6 ω, ‖X‖ 6 ρ}, P˜ (ω) =
ω∫
0
P (τ) dτ, γ = ‖P˜−1(ω)‖,
αi = max
t
‖Ai(t)‖, µ = max
t
‖P (t)‖, ϕ(ρ) = a0ρ
2 + a1ρ + a2,
где t ∈ [0, ω], ρ > 0, a0 = γµω
2(α3+α4+α5)/2, a1 = γµω
2(α1+α2)/2, a2 = γµω
2α0/2.
В данной работе, являющейся продолжением [2], установлено, что при выполнении
условий det P˜ (ω) 6= 0, ϕ(ρ) 6 ρ, dϕ(ρ)/dρ < 1 задача (1), (2) однозначно разрешима
в области Dρ, а ее решение может быть получено как предел равномерно сходящей-
ся последовательности матричных функций {Xk(t)}
∞
0 , определяемых рекуррентным
интегральным соотношением типа [3, 4]
Xk+1(t) =
ω∫
0
K(t, τ)[A0(τ) + A1(τ)Xk(τ) +Xk(τ)A2(τ) + A3(τ)X
2
k(τ)+
+Xk(τ)A4(τ)Xk(τ) + X
2
k(τ)A5(τ)]dτ, k = 0, 1, 2, . . . , (3)
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где X0(t) — произвольная матричная функция класса C([0, ω],R
n×n), такая, что
‖X0(t)‖ 6 ρ,
K(t, τ) =


P˜−1(ω)
∫ t
0
P (τ)dτ, 0 6 τ 6 t 6 ω,
−P˜−1(ω)
∫ ω
t
P (τ)dτ, 0 6 t < τ 6 ω.
Исследованы вопросы сходимости, скорости сходимости алгоритма (3); доказано,
что функции Xm(t),m = 1, 2, . . . , удовлетворяют условию (2).
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Рассмотрим краевую задачу [1, 2]
dX
dt
= A1(t)X + XB1(t) + X (S1(t)X + S2(t)Y) + F1(t) + λG1(t), (1)
dY
dt
= A2(t)Y + YB2(t) + Y (P1(t)X + P2(t)Y) + F2(t) + λG2(t), (2)
X(0) = X(ω), Y(0) = Y(ω), (3)
где t ∈ [0, ω] , X(t),Y(t) ∈ Rn×n, матрицы Ai(t), Bi(t), Si(t), Pi(t), Fi(t), Gi(t)
(i = 1, 2) определены и непрерывны на промежутке [0, ω] ; ω > 0, λ ∈ R.
Примем следующие обозначения:
D = {(t,X,Y) : 0 6 t 6 ω, ‖X‖ 6 ρ1, ‖Y‖ 6 ρ2}, B˜i(ω) =
ω∫
0
Bi(τ)dτ ,
γ˜i =‖B˜
−1
i (ω)‖, αi =max
t
‖Ai(t)‖, βi =max
t
‖Bi(t)‖, δi =max
t
‖Si(t)‖,
µi =max
t
‖Pi(t)‖, ε = |λ|, fi = max
t
‖Fi(t)‖, gi = max
t
‖Gi(t)‖,
p11 = γ˜1
[
1
2
β1(α1 + β1 + 2δ1ρ1 + δ2ρ2)ω
2 + (α1 + 2δ1ρ1 + δ2ρ2)ω
]
,
